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Soccer Box Score (OT2 Period) 
2007 Women's Soccer 
Walsh vs Cedarville (9/29/07 at Cedarville, OH) 
Walsh (7-3-2, 1-2-1 AMC) vs. 
Cedarville (2-6-1, 0-0-1 AMC) 
Date: 9/29/07 Attendance: 225 
Weather: Clear, calm, 70 degrees 
Walsh 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 1 Rachel Burcher ...... - - - -
4 Stephanie Sussman ... 1 
8 Shayna McDermitt .... 1 - - - -
11 Abby Swope .. . ....... 7 1 - - -
12 Rachel Naumann ...... 4 
13 Suzanne Flanigan .... 1 
15 Amanda Dempsey ...... 
17 Dana Speicher ....... -
-
- -
21 Amanda Patrick ...... 2 2 1 
22 Katelyn Miracle ... . . -
- - -
23 Chrissy Sunmers ..... 1 1 -
--- ------- Substitutes 
----------6 Niki Vengrow ........ 1 1 - - -
7 Leya Spence ......... 1 
18 Chelsea Saunders .... - - - -
24 Abbie Sullivan ...... - - - -
25 Stacy Poliak ........ - - - -
Totals ......... . .... 19 5 1 0 11 
Walsh 
## Player MIN GA Saves 
1 Rachel Burcher ...... 110:00 1 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Wal sh. . . . . . .. . .. . . .. 6 9 4 0 - 19 
Cedarville ... •...... 3 4 1 3 - 11 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
Wal sh. . . .. . . . .. . .. .. 2 8 1 0 - 11 
Cedarville ......... . 0 0 0 1 - 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 11:24 CED 
2. 29 : 49 WAL 
Goal Scorer 
Katie Koch (4) 
Amanda Patrick 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
3 
Assists 
Kelly Wise 
(unassisted) 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Walsh ........ .. .. . . . 1 0 0 0 - 1 
Cedarville .......... 1 0 0 0 - 1 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 0 Amber Laing ....... .. 
3 Kari Coffindaffer .. . 
6 Jamie Widman .... . .. . 
7 Kelly Wise ...... . .. . 3 1 - 1 -
9 Katie Koch ......... . 3 Z 1 - -
11 Bethany Riggs .. . .. . . 2 1 -
12 Torrie Pepper ...... . 
16 Megan Spring ....... . 
Zl Jaimie Watkins ..... . 2 - - - -
ZS Bethany Wailes ..... . 
26 Kristin Merkel ..•... 
---------- Substitutes 
4 Hannah Wailes .... . . . 1 - - - -
5 Jessica Rarick .. . .. . 
8 Lisa Burgman ....... . 
15 Erin Hayes ...... . .. . 
Totals .... .. .. . .... . 11 4 1 1 14 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Amber Laing ......... 110:00 1 4 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
Walsh ............... 1 0 1 1 - 3 
Cedarville ....... . .. 1 2 1 0 - 4 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
Walsh ............... 5 4 1 1 - 11 
Cedarville ....... . .. Z 7 1 4 - 14 
Description 
Long cross from right, 20 yards, far post 
Faked defender, 15 yards, near post 
Officials: Referee: Rizal Milliken; Asst. Referee: Todd Haarmeyer; Chris Stoltz; 
Offsides: Walsh 2, Cedarville 0. 
American Mideast Conference South Division Game 
Officials signature 
